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LES FINANCES MUNICIPALS A REUS SEGONS UN 
LLIBRE DE CLAVARlA DE 1359 
Jordi Morelló i Baget 
PREÁMBUL 
El 1359 és, des del punt de vista fiscal, un any de malta 
activitat. L' any anterior, el bray eclesiastic havia concedit a Pe re 
el Cerimoniós, llavors en guerra amb el rei de Castella, 1 un 
subsidi, el qual -tal com recull Pons Guri2-, fou atorgat per dos 
anys i taxat per 24 s. per foc i any, a satisfer en pagues 
bimensuals comenyant a partir de 1'1-V-1358. El 1359 entra de 
pie, per tant, dins els terminis assenyalats. Si més no, el 
pagament d'aquesta exacció sera la principal preocupació deis 
dirigents de molts llocs del Principat, tal com es reflecteix pel 
cas de Reus a través del llibre de clavaria que utilitzem en 
aquest treball. 
En efecte, en el !libre de clavaria de l'any en qüestió 
sovintegen les referéncies al dit subsicli i a les pagues realitzades 
alllarg de tot l'any. La vila de Reus forrnava part de la Comuna 
del Camp; és per aixó que, en la repartició de contribucions 
generals, solia actuar en connivencia amb altres viles.3 
Pel cas de Reus es comptabilitzaven 358 focs (segons el 
fogatjament realitzat l'estiu del 13584), de manera que el total a 
pagar seria, teóricament, de 429 11. 2 s. l'any. De tota manera, 
cal tenir en compte que en aquest cómput s'incloi'en els poblats 
del terme (Castellvell i Almoster), els representants deis quals 
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l. Vegeu, a nivell de síntesi, S.ÁNCHEZ, Manuel, ({La guerra de los dos 
Pedros», Historia 16, núm. 143, marc;: 1988, pp. 46-63. 
2. Cfr. ((Un fogatjament desconegut de l'any 1358», Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, núm. XXX, 1963-64, p. 340. A 
les corts generals de Cervera, els tres brac;:os concediren novament un 
donatiu a plegar per via de fogatge. 
3. El setembre, posem per cas, Bernat Espuny esmerc;:a tres dies per 
informar-se si els altres llocs del Camp pagarien, i com pagarien, els 
12.000 s. que aleshores s'havien de tributar a la monarquia (Clavaria de 
1369, fol. 37 v.). 
4. El juliol dell358 es féu el fogatjament: així, el prior Joan Bassa, corn a 
procurador del cambrer, senyor de la vila, i el castla Bernat d'Olzinelles 
ordenaren als reusencs Guillern Espuny i Berenguer Gener ({quod ipsi 
bene et fideliter indagarent el scriberent omnes homines afocatos in Joco 
de Reddis et termino eiusdem, prout lit in aliis locis Campi Tarracone» 
(cfr. AHCR, Protocols; 20-VII). 
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lliuraven la seva part als recaudadors de la vila o sinó al mateix 
clavari. Pel que fa estrictament a la vila, el nombre de focs es 
redula a 305.5 
Altrament, la mateixa font es fa ressO de la convocatOria de 
l'host del Carnp al poble costaner de Barenys, davant una ratzia 
de la marina castellana en la seva prou coneguda ofensiva 
marítima perles costes del Principat6 • Arran d'aquest fet 
s'organitza una armada per contrarestar i allunyar l'amenac;a 
castellana. Ja al jWly calia contribuir en la manutenció dels homes 
que havien estat enrolats a les galeres del rei. Aquesta 
contribució es plasmava mitjanyant l'assignació a cada lloc d'un 
cert nombre d'hornes. Concretament, la vila de Reus en tingué 
assignats deu, a compte dels quals, coro veurem més tard, calgué 
satisfer també certa quantia. A finals d'any se seguia satisfent el 
fogatge, perO no pas al rei sinó a la reina, ja que aquell estava 
amb el seu estol a l'illa de Mallorca per tal de foragitar el seus 
enemics que aleshores navegaven perles mars d'Eivissa. 
A banda de tot aixO, podem fer avinent que a finals d'abril el 
Camp rebé la visita d'una plaga de llagost, contra la qual calgué 
prendre algunes mesures. 7 Certament, no varen ser aquestes 
les úniques preocupacions que tingué la universitat de Reus en 
el decurs d'aquell any; n'hi hagué més que no cal esmentar, ja 
que l'objectiu del present estudi és fer una analisi financera de 
la font en qüestió 8 per tal d'inferir els trets basics del 
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5. El 31-XII-1358 Berenguer Amorós i Pere Mir, acompanyants de les 
seves mullers, prometien als jurats de plegar 4 s. per foc durant dos 
mesos de tots els afocats de Reus per aquells 24 s. que el Camp prometé 
pagar al rei en ajut de l'estol per a la guerra de Castella. Sobre la base 
de 305 focs que es comptaven a Reus, es preveia una replega de 61 11. 
(cfr. AHCR, Protocols; 1359). 
6. Segons referéncies contingudes a la Clavaría, el maig es diu que a 
Salou hi havia galeres de castellans (fol. 20 r.); el juny, l'host era a 
Barenys (fol. 21 r.) i es fa referencia a la tramesa de «passadors» 
(sagetes) als pobles de la costa (fols. 21 r. i 34 v.). Altrament, s'indica 
(fol. 22 r.) que Ramon de Puigcerdcl cura els ferits a Salou. 
7. Probablement, seria la mateixa plaga (datada, peró, el 1357) que 
esmenta el Cronicó estudiat i transcrit per GORT, Ezequiel, «Un 
"Cronicó" del segle XV», Historia et documenta, núm. 1, 1994, pp. 57-66. 
8. Per a época baixmedieval, hi ha encara pocs treballs monogrflfics 
sobre aquest tipus de font. Podem esmentar-ne uns quants del País 
Valencia: BELTRAN, M. Angels, «L'economia municipal de Vila-real en 
1362-1363, segons un llibre de clavaría», a 1 Congrés d'História i Filologia 
de la Plana, Castelló, 1988, pp. 133-139; FURIO, Antoni; GARCIA, Ferran, 
funcionament de la hisenda municipal en una época marcada 
per una ja notable pressió fiscal. 
LAFONT 
A 1 'Arxiu Comarcal de Reus es conserven diversos llibres de 
clavaria d'época baixmedieval (set del segle xrv i nou del XV), 
encara que no tots estan complets. 9 El que hem triat per a aquesta 
comunicació, esta complet i es traba, a l'igual que elllibre de 
clavaria dell391, al Museu Comarcal de Reus (de manera que la 
seva consulta s'ha de realitzar al dit Museu i no pas a l'Arxiu). 
El volum és relligat amb coberta de perganú, i aplega 37 fulls, de 
tamany foli (mesura 24 cm d'ample per 30,5 cm de llargada)10 En el 
primer full apareixen nomenats els diferents canees del municipi, 
segons eleccions celebra des 1' 1-1. Com a jurats figuren Ramon 
Solivella, Bernat Espuny i Pe re Palier; i, com a comuner, Guillem 
Espuny. 11 L'exercici de clavarla es corresponia si fa no fa amb l'any 
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«La economía municipal de Alzira a fines del siglo XIV según un libro de 
cuentas de 1380-81», a La ciudad hispánica durante Jos siglos XIII al XVI, 
Madrid, 1985, pp. 1.161-1.633; VICIANO, Pau «lngrés i despesa d'una vila 
valenciana del Quatre-cents. Les finances municipals de Castelló de la 
Plana (1426-1427)», Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura, núm. 
LXVI, 1990, pp. 635-664. També és d'obligada referencia TURULL, Max, 
«La hisenda i el sistema financer de la paeria de Cervera. Els ingressos 
del Consell (1331-1333)», /lerda, núm. XLVII, 1986, pp. 443-478. 
9. La série és objecte d'un examen exhaustiu que formara part de la nostra 
tesi doctoral, centrada en l'estudi de la fiscalitat i d'algunes finances 
municipals del Camp de Tarragona a la Baixa edat mitjana. Fins al moment, 
alguns llibres de clavarla que co:túonnen la dita série (sobretot els del segle 
XV) han estat utilitzats com a font d'irúonnació, adés global adés pnntual, 
per part dels historiadors locals; com a treball monografic només podem 
esmentar FORT, Héctor, «Aspectes económics de mitjan segle XIV a la vila 
de Reus: elllibre de clavaria de 1346-1347», a XXXV Assemblea 
Internacional d'estudiosos de Catalunya, l, Valls, 1989, pp. 367-372. 
10. Per curiositat, podem dir que coma primera despesa figura la compra 
de mitja ma de paper, que costa 10 diners, a banda del pergamí, que costa 
5 diners, adquirits precisament pera la co:túecció d'aquest llibre (fol. 15 r.). 
11. «Encare volgueren que yo, G. Spnny, fos cwnnner en aquest present any 
de la dita vila, així que reba e dó totes les cantitats de diners que a la dita vila 
se pertanyeran ho pervendran dins aquest any, e encara aur(fl) a dar ho a 
deliurar a quals se vula persones per qualque rahó se vula, perqué yo fa<;: ací 
comtes e m~mória de totes les coses damnnt dites ... » (fol. 1 v.). L'11-I-1359 el 
dit Guillem Espnny es feia carrec davant de notari delllibre comú, segons 
consta en el contracte establert amb ell pels jurats (cfr. AHCR, Protocols). 
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en curs. En primer lloc es consignen les «rebudes» (fols. 3 r.-13 r.) i 
en segon lloc les «dades e despeses» (fols. 15 r.-37 v .). Alguns 
assentaments estan datats, cornen~ant pel febrer i perllongant-se 
fins al gener del 1360.12 A banda, trobern dins el volurn algunes 
cédules o fulls solts de persones que havien fet alguna gestió a 
cornpte de la clavarla. 
INGRESSOS 
Alllarg de tot l'any es consignen diverses rebudes realitzades 
rnitjan~ant talles. Aixi, per part de Pere Granada, per certes 
quantitats que havia de tornar deis 4 s. per foc que plega deis 
passats rnesos de novernbre i desernbre (fol. 4 v .); 13 per part de 
Guillern Arrufat, corn a plegador de 4 s. per foc (fol. 3 r .), 
corresponent a una de les prirneres pagues del fogatge d'aquell 
any; 14 per part de Rarnon Bosc i de Pere Forner, corn a 
plegadors de malles de 4 diurnenges (fol. 5 v.); 15 per part de 
• • • • 
12. En concret (dates extremes) des dell8-II fins al28-XII (pel cas de les 
rebudes) i des del 12-II fins al 10-I-1360 (pe! cas de les despeses). Aixó 
no obstan!, hi ha molts assentaments agregats que varen ser afegits en el 
mateix lloc malgrat pertAnyer a dates posteriors pe! fet de referir-se a 
una mateixa persona o a un mateix assumpte . 
A part d'aixó, a l'apartat de les despeses, l'ordre cronológic apareix 
trastoca!, puix que hi ha un plec de fulls corresponents entre finals de 
julio! i el mes de setembre que figura al final de tot, la qual cosa provoca 
un tal! fictici el mes de julio! que, de cop i volta, ens trasllada a !'octubre; 
i entre l'acabament real de l'exercici i aquest altre bloc hi ha varis fulls 
en blanc. Evidentment, aquest problema s'hauria fAcilment solventa! 
restituint els dits fulls al lloc que els pertoca. No obstant aixó, en el 
nostre tre ball hem seguit la numeració que inicialment haviem anotat 
quan encara no haviem detecta! tal anomalía. 
13. Cal fer avinent que Pere Granada prometé plegar 12 s. per foc 
d'aquells que el Camp prometé donar en ajut de l'armada feta per la 
guerra de Castella; l'import de replega e ra de 183 11., o sia, el resulta! 
de multiplicar 305 (focs) x 12 (cfr. AHCR, Protocols; 21-VIII-1358). 
14. El dit Guillem Arrufat prometía als jurats d e fer la dita replega 
(expressat tal com ja hem vist pel cas anteriorment esmentat) que 
pujava a 61 11. tenint en compte els 305 focs que hi havia a la vila (cfr. 
AHCR, Protocols; 28-I). Cap referéncia, pero, a la replega de Berenguer 
Amorós i Pere Mir (vegeu més amunt, nota 5). 
15. Trobem el dit Pere Forner comprometent-se a plegar les dites malles 
de quatre diumenges, per un import de 20 11. óbol per diumenge. 
Aquesta quantitat havia de ser lliurada a la universitat en terminis de 
deu dies, fins a completar el total de la talla, que seria de 80 ll. (cfr. 
AHCR, Protocols; 10-IV-1359). 
Simó Cort, plegador de malles de 20 diumenges (fol. 9 r.-v.); 16 
per part de Berenguer Brugar i Guillem Solzina, respecte a una 
altra paga del fogatge, taxada a 5 s . per foc (fol. 11 v .) ;17 per 
part d'Arnau de Montroig, ja a finals d'any, pels 8 s. per foc 
concedits a la reina (fol. 12 r.); així coro diverses quantitats 
lliurades en diferents moments pels homes de Castellvell i 
d'Almoster, per separat i en correlació ambles replegues que 
es feien a la vila; 18 i també les rebudes fetes pel ja dit Pere 
Granada perla talla dels forasters (fol. 7 v.). 19 En total, per 
aquesta vía s'obtingueren 510 11. 3 s. 8 d. (un 41 % del total 
d'ingressos).20 
Aquestes talles eren subhastades a qui per menys estigués 
disposat a plegar-les. A banda, els jurats (així coro també el 
clavari i algun altre prohom) s'encarregaven d'avaluar i taxar les 
talles pertinents (fols. 20 r.-v., 34 v. i 35 r.), tot i que no es donen 
gaires detalls sobre els procediments seguits en aquest afer.21 
Un altre dels recursos financers utilitzats eren els préstecs. 
Així, trobem nombrosos particulars que presten diverses 
quantitats: posem per cas, les 70 11. a qué sumen els préstecs 
realitzats el 25-IV per part de quatre persones, quantitat que fou 
duta a Tarragona per la paga del fogatge del maig/juny; o les 71 
• • • • 
16. El dit Simó es comprometé afer la díta replega, que pujava a 1311. 10 
s. óbol per díumenge, a pagar de dos en dos díumenges (cfr. AHCR, 
Protocols; 5-VIII). 
17. El dit Guillem Solzína prometía als jurats de plegar 10 s. per foc de 
cinc mesos, corresponents al juny, julio!, agost, setembre í desembre 
(sic), pujant tot a 156 ll . 10 s. , que pagaría per meítats , o sía, el 
corresponent a 5 s. per foc (cfr. AHCR, Protocols; 16-IX). 
18. A compte, en un princípi, deis 4 s. per foc que plegava Guillem 
Arrufat (fol. 3 r.); a compte, més endavant, de les malles de Simó Cort 
(fols. 8 v., 10 r. í 12 v.). 
19. El dit Pere Granada prometía als jurats de plegar una talla sobre els 
«estrangers» i tots altres deutes que fossín deguts a la universitat, per un 
import total de ll7 11. 7 s. 8 d., a pagar per meitats (cfr. AHCR, Protocols; 
31-V-1359). 
20. Les quantitats procedents deis poblats i deis forasters són les 
següents: un total de 32 11. 10 s. de les malles de Castellvell; 2111. 4 s. de 
les malles d'Almoster; í només 12 11. de la talla deis forasters. Tot plegat 
representa un 12% del total de rebudes fetes per aquesta via. La part 
restan! (88%) competía als vilatans. 
21. Consta, a més, que un cop foren elegits 30 homes per corregir les 
quantítats de cada foc, jaque alguns no volien pagar els díners amb qué 
eren taxats pel fogatge del reí (fol. 24 r .). 
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ll. 12 s. obtingudes el 25-VI d'altres sis per tal de pagar els 4 s. 
del fogatge; les 45 11. rebudes més tard amb el mateix destí; o 
encara les 24 11. prestades el 25-VIII, també per pagar el 
fogatge; i les 33 n. prestarles a finals d'any per al subsidi de la 
reina, entre altres quantitats manllevades que seria massa llarg 
de reproduir. 22 La majoria deis prestadors eren de la mateixa 
vila. El principal és, sens dubte, Rarnon Base (personatge fon;a 
vinculat al municipi, jaque aquell any actuava coro a procurador 
de la vila), el qual arriba a prestar alllarg de tot l'any 60 11.23 
Óbviament, aquestes quantitats havien de ser retornades, tal 
com veurem en l'apartat de despeses. Els diners obtinguts via 
préstec pugen a 37211. 12 s. (un 30% del total). 
Per regla general, es pot dir que els préstecs, com a via 
rapida d'obtenció de numerari, servien per satisfer les grans 
despeses del moment (com era en aquells moments el fogatge); 
mentre que els diners de les talles (i, més concretament, de les 
malles) servien posteriorment per retornar les quantitats 
manllevades. 24 Cal fer notar la transformació de les talles que, 
inicialment responien a la percepció directa del fogatge (i que 
s'expressen segons les quotes estipulades per al pagament del 
tribut -a tant per foc, que, altrament, no vol dir que es pagués 
mitjanc;:ant quota indiferenciada-) i l'aparició de les 
anomenades malles, les quals són talles perles quals es tenia en 
compte la quantitat que es volia recaptar, que -en el cas que 
estudiem- apareixen justament a partir de quan per un altre 
cantó s'estaven realitzant nombrosos préstecs a particulars. Cal 
destacar, a més, l'ampli ús deis préstecs a curt termini en lloc 
dels préstecs a llarg termini, ja que no figura cap venda de 
censal o de violari. 
Una tercera font d'ingressos eren les imposicions (les quals, 
segons poden suposar, es podrien recaptar en virtut de les 
•••• 
22. Consta que per dos cops al febrer els jurats varen anar a Tarragona 
per manllevar diners pera la paga del rei (fols. 16 v. i 16 r.). Ja a finals 
d'any, s'esmenta certa quantitat donada a un jueu de Tarragona per 
haver cercat diners a compte de la vila (fol. 26 v.). 
23. El22-X els síndics i jurats confessaven deure al dit Ramon Bosc 60 11., 
de les quals 50 11. que presta a la universitat i 1 O 11. per certes despeses 
que no s'especifiquen (cfr. AHCR, Protocols). 
24. Així es fa explícit a les repleg'ues de Ramon Bosc i Pere Forner com 
també a les malles de Simó Cort. Així, dones, una part considerable de 
les quantitats prestades foren retornades el gener del 1360 procedents 
dels diners de les malles. 
concessions atorgades el 1358 pel Cerimoniós el 3 i 7-IX i per 
l'arquebisbe 1' l-X25, venudes per períodes quatrimestrals sobre 
els productes indicats a la següent taula (xifres en sous):26 
vi/oli carn blat menuderies totals 
gener/abril 407 790 680 1877 
maig/agost 527 940 672 72 2211 
set./des 540 1685 65 2290 
6378 
Per consegüent, tenim un total de 318 11. 18 s., igual al preu 
total dels arrendaments efectuats, tot i que el que efectivament 
s'ingressa no arriba al 80% (la resta degué liquidar-se a la 
següent clavaria, la qual no s'ha conservat). Sigui com sigui, els 
diners obtinguts per aquesta via sumen 250 11. 15 s. 8 d. (un 20% 
del total d'ingressos calculat). 
Les altres rebudes són de caire secundari: les poc més de 40 
11. lliurades per l'ex-comuner Bernat Savall per l'administració 
que havia feta l'any anterior (fol. 4 r.-v.); un total de 18 ll. 11 s. 
procedents dels bans:27 les 40 11. de la venda efectuada per part 
• • • • 
25. La primera concessió del Cerimoniós tenia una validesa de dos anys, 
ampliada a quatre anys a la segona concessió, de manera que la 
ratificació feta per l'arquebisbe ho fou ja per sis anys. Vegeu-ne les 
transcripcions a PAPELL, «"Excerpta" documental de l'Arxiu Históric 
ComarcalJ;, Historia et documenta, núm. 1, 1994, pp. 95-98. 
26. En confrontar les dades indicades a la Clavaría i les que hem extret 
deis Protocols, observem alguna manca de correspondencia: així, pel que 
fa a les imposicions del primer quadrimestre, a la Clavarla figura com si el 
blat, la carn i la mercadería (menuderies) haguessin estat venudes 
conjuntament, mentre que als Protocols figura la venda per separat, tant 
de la carn com de les menuderies (no es fa referencia, en canvi, a la del 
blat, peró és obvi que els 680 s. indicats coma preu no poden pert<'myer 
únicament a les menuderies, sinó a ambdues irnposicions; i així ho hem 
considerat). En tot cas, el preu consignat a la Clavarla resulta ser la smna 
deis preus estipulats per separat. A banda de tot aixó, la imposició de les 
menuderies del darrer quadrimestre no apareix consignada a la Clavaría. 
27. El S-VIII Guillem Espanyol i la seva muller confessaven deure als 
jurats 711. 3 s. pels bans del terme, comprats a un any, comenyant el17-
VI (cfr. AHCR, Protocols), de manera que només la primera paga de la 
dita anyada (corresponent a la meitat de la quantitat estipulada) fou 
consignada alllibre de clavaría (fol. 12 v.). 
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de la universitat de l'anomenat camp de na Pallera;28 algunes 
quantitats rebudes pel cens de la camisseria ... Tot plegat suma 
10211. 13 s. 7 d. (no gaire més d'un 8%). 
DESPESES 
Coro a principal despesa figura, naturalment, el fogatge, a 
compte del qual es varen satisfer diverses pagues taxades 
segons el nombre de focs. Així, tenim indicarles en primer lloc 
les 7111. 12 s. perla paga del maig/juny (fol. 19 v.); altres 7111. 
12 s. pagades el juny, probablernent per a la següent paga (fol. 
21 v.); 7111. 12 s. del mar9/abril més 3511. 16 s. anticipades pe! 
gener,29 que feien un total de 107 11. 8 s. més una altra quantitat 
(2111. 8 s.) que també devia anar a compte del fogatge (fol. 23 r.); 
27 11. pagades a l'agost (fol. 35 v.), encara que en aquest cas 
tarnpoc no s'especifica per quins meses; 23,5 ll. corresponent 
-tot o una part-a la paga de l'octubre/novembre (fol. 23 v.); 32 
11. lliurades a Antoni Bertran en el darrer mes de l'any, 
probablement a compte també del fogatge, més unes altres 41,5 
11. per allo que restava a pagar d'aque11 do (fol. 24 v.); finalment, 
87 11. i escaig pagats a finals d' any pels propvinents mes os de 
gener/febrer (fol. 25 v.). A tot aixO cal afegir la paga destinada 
als acordats de les galeres: per aquest motiu es lliurá un total de 
44 11. duran! el mes de juny (fol. 21 v.) -probablement comptat a 
4 ll. 8 s. per home-. En total, més de 500 11. invertides en aquest 
afer (527 11. 3 s. 2 d., per ser més exactes) que suposen un 48% 
de totes les despeses. Tots aquests diners varen ser duts a 
Tarragona, al canvista Antoni Bertran. 30 
•••• 
28. Els jurats varen vendre a Guillem Doménec un tres de terra 
(anomenat camp de na Pallera) perla dita quantitat, pagant-ne 20 al 
canvista Guillem Martí, a qui la universitat li devia i 8 11. 9 s. al 
procurador del cambrer, de manera que restaven 11 11. 11 s. per al 
comuner (cfr. AHCR, Protocols; 28-XII-1359). 
29 Tals anticips es feien davant la urgéncia que la monarquia mostrava 
per rebre les pagues pertinents. A Tarragona, el Consell s'havia 
plantejat durant el mes de febrer la possibilitat d'anticipar el pagament 
de l'abril/rnaig, així com del desernbre, cosa que, segons sernbla, es 
traduí finalment en realitzar un avene; a compte, perO, del novembre 
(cfr. Acles Municipals (1358-1360), vol. 2, Ajuntarnent de Tarragona, 
1983, pp. 63-66 i 68-69). 
30 Norrnalment, al final de cada mes hom fa referencia a diferents 
apoques concertades amb el dit canvista, com aquella que fou 
estipulada per un irnport global de 107 11. 8 s. Malauradament, no s'ha 
Altrament, els assentaments referits a devolucions de 
préstecs són forya nombrosos. Aquests préstecs es feien amb 
un cert interés, de manera que junt a la devolució del diner 
prestat se sol consignar també la quantitat corresponent a 
l'interes, cosa que es calculava depenent del temps que es 
tardava a retornar el préstec.3 1 Per part de la universitat, és 
clara la voluntat de retornar aquests préstecs tant aviat com 
fos possible. 1 així es féu pel que fa a una bona part deis 
préstecs concertats aquell mateix any. Llur devolució 
ascendeix a prop de 260 ll. (que suposa un 22% del total de 
despeses). 
El pagament de censos (més que no pas de censals) ocupa 
un lloc bastant discret en el conjunt de les finances. Com a 
censals tenim consignades les 8 ll. 6 s. 8 d. pagades a una tal 
Coral de Tarragona, a santa Maria de man; (fol. 18 r.); les 50 
ll. pagades a misser Bernat d'Olzinelles -castlc\ de la vila- i 
la seva muller Beatriu, més 19 ll. 3 s. 4 d. a Guillem Martí de 
Tarragona, a sant Andreu, (fol. 26 r.); o el censal que es feia 
a Francesc Vilafarta de 20 ll. 16 s. 8 d., a Pasqua (segons 
figura al fol. 26 v.). 32 Un nombre bastant redult de censals, 
• • • • 
conservat cap d'aquestes apoques pera l'any en qüestió a diferéncia de 
les apoques d'altres anys que trobem en el fons de pergamins de 
l'Arxiu. D'altra banda, en el nostre llibre de clavaria es consignen 
algunes despeses realitzades a compte de les ((dites» o seguretats 
donades al dit canvista respecte a les diverses pagues del fogatge (fols. 
15 r. i 17 v.). 
31. En molts deis casos en qué es fa explicit el pagament d'un interés 
(altrament dit <(salari» pels coetanis), el prestador es beneficia d'un plus 
del2,S%: així, Pere Palier rebia (el gener de 1360) 12 s. de més per 25 
11. que havia prestat el 2S-rv; i, com ell, bastants altres. En altres casos, 
aquest plus resulta ser més elevat: com pel e as de Guillem Palier, que va 
rebre 7 ,S s. a compte de 10 ll. de préstec i per quatre mesas i mig que 
aquest havia estat en vigor (amb un interés estipulat a 20 d. per ll./any:::: 
8,33%); altres vegades el plus seria menys elevat: com pel cas de 
Guillem Forés, que, per S 11. que havia prestat a l'agost, rebé 1 s. 3d. de 
més a principis del següent any. D'altra banda, consta una vegada que 
es van haver de portar penyores d' argent a Tarragona perles 2S 11. que 
havia prestat Duran Martí, ja que la universitat no va poder pagar-Ji el 
dia estipulat (fol. 18 v.). La dita quantitat li fou retornada més endavant 
(fol. 19 r.). 
32. En efecte, el dit Francesc de Vilafarta rebia (el21-IV) 20 11. 16 s. 8 d. 
de mans de Ramon Base, a compte del censal mort a nua percepció que 
la wriversitat Ii feia a Pasqua (cfr. AHCR, Protocols). 
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els quals sumen 98 11. 6 s. 8 d ., essent el més gravós el que 
es pagava al castla. D 'altra banda, tenim diverses quantitats 
satisfetes a compte de determinats censos. 33 Tot plegat, no 
gaire més de 25 11. Tot junt (censals i censos) suposa un 11 % 
del total de despeses. 
Com a despeses d 'administració figura la compra de material 
d'escriptori (paper, pergami, candeles);34 pagaments d'escriptures 
(11etres, apoques, ordinacions, albarans ... ); missatgeries i 
despla9aments (sovintegen les anades fetes a Tarragona p er a 
pagar el fogatge, taxades a 3,5 s. p er dia).35 Unes altres despeses 
provenen dels salaris: comen9ant pels jurats;36 el clavari, el qual 
cobra 2,511. (fol. 26 v.); els oi:dors de l'any passat (a 1,5 s. per cada 
di a esmer9at) ;37 els guardians del terme ;38 així com les 
remuneracions donades als taxadors (comptat a 1,5 s. per dia) i als 
plegadors de talles;39 a l'advocat de la vila, el qual, segons sembla, 
• • • • 
33. Com el que es pagava als capellans pels anomenats «perca90s» (fol. 
23 v.); o el que es va haver de pagar perles esmines del camp de na 
Fallera (fol. 23 r.), i pe! delme i llulsmes corresponents a la seva venda 
(fol. 25 r.); o el cens de temps passat satisfet per raó d'alguns albergs 
(fol. 24 r .); així com e l que es paga a Berenguer Bertran, pe! cens degut 
de dos anys que es feia pel cementiri (fol. 26 v.); al prior, pel cens que 
se li feia a sant Pere (fol. 36 r.); a Ramon Bosc, pel cens de la carnisseria 
del castla (fol. 36 v.); a Pere Mir, plegador de les rendes del cambrer, 
per raó del cens del cementiri de la carnisseria (fol. 37 r.) ... 
34. Es compra, per exemple, una ma de paper per fer les malles de la 
vila i la talla deis forasters, que costa 1 s. 8 d. (fol. 18 v.). 
35. Com a anades més e xtraordinarias, tenim la realitzada a Cervera per 
Berenguer Giner duran! vuit jorns, taxats a 7 s. per dia (fol. 24 v.); o la de 
Berna! Espuny per diferents llocs del Camp duran! tres jorns, a 4 s. per 
día (fol. 37 v.). 
36. Únicament consta que el curador del fill de Berna! Espuny, jurat que 
morí aque ll mateix any, cobrá certa quantitat pe! que li era degut del 
salari de la juraderia (fol. 25 r.). Pe! que fa als altres jurats, no es 
consigna res. 
37. A Bernat Espuny, per oír comptes 3 dies; a Ramon Solivella, per 2 
dies; i al notari Guillem Espuny, per oír i escriure (fol. 36 r .) . 
38. Com a tals apareixen esmentats tres: Berna! Pollinas i Ramon Banús 
cobraren cadascú 9 ll. 6 s. 8 d. en diferents tandes; altres quantitats es 
pagaren a Guillem Bosc. 
39. Únicament ens consta que Ramon Bosc -qui, com recordarem, plega 
malles per quatre diumenges- cobra 4 ll. per la seva col·lecta (fol. 26 
v.). Ara bé, mercés als contractas localitzats als Protocols podem saber 
els salaris deis altres col-lectors: 44 s. que havia de cobrar Berenguer 
fou remunera! en espécie;40 o per determinats serveis que sovint 
realitzaven els saigs de la vila: per crides o per subhastar les 
col·lectes de les talles, vendre les imposicions41 ..• Finalment, 
caldria referir-se convits oferts a certs personatges42. A banda, no 
cal dir que els processos judicials que es portaven aquell any 
poden justificar qualsevol de les despeses esmentades: 
desplac;:aments, missatgeries, escriptures, remuneracions a 
escrivans ijuristes, etc. En total, suma tot unes 18011. (16%). 
Com a despeses de caracter comunitari cal esmentar en primer 
lloc algunes obres realitzades -si bé de poca importancia- en un 
obrador (fol. 22 v.), al cementiri (fol. 26 v.) i als murs (fols. 23 r., 24 
r. i 37 r.), a compte dels quals es féu una convocatoria d'homes. 
Altres despeses anaven a compte de la fira (joglars, oques) o a 
compte de determinats serveis: com el fet d'agranar el pati del 
castell (fol. 17 v.), cosa que es féu, segons sembla, arran d'una 
estada a la vila de l'arquebisbe; o l'exterminació de la plaga de 
llagost (fol. 19 r .).43 Afegim encara les 2,5 11. que (a !'igual que el 
clavari) es pagaren a l'encarregat de !'hostal de les dones 
públiques (fol. 22 v.); així com les ajudes fetes a algunes persones 
(l'enfranquiment atorgat a Martí Piquer d'Alforja, fol. 17 v.); 44 o 
• • • • 
Amorós i Pere Mir perla col·lecta deis 4 s. per foc (cfr. AHCR, Protocols; 
31-XII-1358); 40 s. pel cas de Guillem Arrufat (ibíd.; 28-I); 80 s . (les ja 
dites 4 11.) pel cas de Pere Forner, per qui Ramon Bosc actuava de 
fermancer (ibíd.; 10-IV); 95 s. perles malles de vint diumenges plegades 
per Simó Cort (ibíd.; S-VIII); 54 s. pel cas de Guillem Solzina per plegar 10 
s. per foc (ibíd.; 16-IX); 1311. 15 s. pel cas, finalment, de Pere Granada, per 
la talla dels forasters i altres deutes (ibíd.; 31-V). 
40. Amb dos cabrits (fol. 19 v.). 
41. Tocant a la segona i tercera venda, del maig i del setembre, 
respectivament. El 4-V, posem per cas, es consignen diverses 
despeses fetes per la venda de les sises, per les crides fetes i per 
altres despeses a compte de la sisa del blat que havien hagut de tornar 
a vendre per culpa d 'un tal Ramon Ferrer que no l'havia pogut 
assegurar (fol. 19 v.). 
42. Com el que es féu el mes d e febrer al majordom de l'arquebisbe, 
cos tejat amb 20 11. (fol. 15 v.). 
43. El26-IV, per e xemple, es comptabilitza una despesa a compte de dues 
persones per 19 quarteres de llagosts que havien fet matar (fol. 19 r.). 
44. El 29-I-1359 els jurats conced.ien franquesa a Pere Martí d'Alforja i la 
seva muller, p er 10 anys , de tots els béns rnobles que portés a Reus i de 
totes contribucions directes . A canvi rebia 70 s. que li pres tava la 
universitat, a retornar al cap de 5 anys (cfr. AHCR, Protocols). Efectivarnent, 
consta a la clavarla que el d.it Martí rebé íntegrarnent la quantitat estipulada. 
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institucions religioses ( com els donatius que es feien al convent 
del Carme de Va11s, fols. 15 r. i 26 r., i a d'altres convents de 
Tarragona, fols. 23 v. i 26 r.). Per tot, no gaire més de 15 11. 
(equivalent a poc més d'un 1% del total de despeses). 
BALAN<;: 
La revisió de comptes s'efectuá 1' 11-1-1360 (fol. 27 r.), presents 
tant els jurats del 1359 coro els novament elegits (Guillem de 
Bellvei, Pere Sabater i Guillem Fomer). 45 Intervingueren coro a 
o'ídors Berenguer Giner i Ramon Base. Coro de costum, una i 
altra suma apareixen forya igualades: 
Suma d'ingressos 
1.096 11. 9 S. 7 d. 
Suma de despeses 
1.09611. 16 S. ll d. 
El saldo, dones, seria lleugerament negatiu, amb una resta 
insignificant de només 6 s. 4 d. AixO no obstant, a posteriori es 
consignen algunes despeses més, de manera que a aquest petit 
saldo hi hauriem d'afegir 20 11. 46 De tata manera, la suma 
corresponent als ingressos no es correspon amb el que 
nosaltres tenim calculat, que és de 1.23611. 4 s. 11 d., per bé que 
no hem sabut trabar cap explicació a aquesta diferéncia de si fa 
no fa 140 11.! Pel que fa a les despeses, la suma calculada és molt 
aproximada a la queja s'ha indica t. 
CONCLUSIÓ 
Prenent de base elllibre de clavaria de 1359 (que es conserva 
al Museu Comarcal de Reus) podem fer les següents 
valoracions: 
La percepció gairebé regularitzada de talles, ja sigui tenint en 
compte les quotes establertes a tant per foc, ja sigui a través de 
malles (coro les establertes per 4 i per 20 diumenges), esta en 
consonancia amb la regularitat d'una tributació reial que fou 
constant durant tot aquell any i que á.dhuc acaba suscitant cert 
malestar entre els contribuents. El recurs als préstecs a curt 
termini suposa (junt amb les talles) la segona gran via utilitzada 
•••• 
45. Dos dies després (el30-I) fou canceHat pels jurats nous el contracte 
establert l'any anterior amb el comuner (cfr. AHCR, Protocols; 1359). 
46. Es tracta de pagues fetes a Ramon Base procedents de la replega de 
Berenguer Brugar i Guillem Solzina deis 5 s. per foc (fol. 27 v.). 
de cara a la satisfacció deis impostes, aixó a partir de quan la 
percepció d'ingressos via talles ja no podia seguir el ritme de la 
imposició fiscal i calia utilitzar vies més nlpides. Per aquesta via 
es varen obtenir petites o bé modestes quantitats de nombrosos 
particulars. Aixi, dones, funciona ja a la perfecció l'equació 
talles-préstecs, ja que -per regla general- els préstecs serviren 
per satisfer els impostes mentre que els diners obtinguts de les 
talles es destinaven a retornar els capitals prestats i llurs 
interessos. D'altra banda, també es podien assignar al 
pagament del fogatge (i, en general, a qualsevol despesa) els 
diners procedents de les imposicions, perO aquests ingressos, 
tot i ser importants, eren més limitats (ocupen, coro hern vist, el 
tercer lloc en relació al volum d'ingressos) i és possible que la 
notable pressió fiscal exercida aquell any hagués incidit 
negativament sobre el rendiment de les mateixes. 
Les principals despeses de la universitat eren a cornpte deis 
tributs imposats (principalment del fogatge) i la devolució dels 
préstecs concertats aquell mateix any. El moviment del deute 
flotant (si per aixó entenem el volum de capital mobilitzat a 
través d'aquests préstecs) fou fon;a important aquell any. La 
política fiscal era clarament favorable al recurs al préstec a curt 
termini, puix que no coneixem cap venda de censal durant 
aquell any. A Reus, l'endeutament via censal encara no era gaire 
important el 1369, jaque es redula al pagament d'algunes 
pensions. 
Óbviament, aquestes apreciacions serveixen només per al 
moment i lloc escollit. L'estudi complet de la série de clavaria i 
l'estudi de les finances d'altres localitats del Camp de 
Tarragona (com la que realitzem pel cas també de Valls) 
permetra matisar-les o complementar-les, a la vegada que es 
veura l'evolució que les dites localitats experimentaren alllarg 
de la Baixa Edat Mitjana en els plans fiscal i financer. 
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